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Binomio di una stella
PREFAZIONE
A volte la poesia è un soliloquio, è la voce di un poeta che 
dialoga con se stesso e il mondo, attendendo impaziente 
che qualcuno possa rispondere a quelli che sono i grandi 
quesiti dell’uomo. In questa raccolta accade che il poeta 
dialoghi con un altro poeta, che le domande che l’uno si 
pone trovino risposta in questo scambievole rapporto di 
voci che si intersecano l’un l’altra, laddove anche le rispo-
ste si mimetizzano e diventano loro stesse discorso poetico.
Le liriche di Alessandro Lutman, giovane poeta ma solo 
per età, ripercorrono temi e ricordi che ripetono stilemi 
classici. Così ritornano i ricordi che rievocano i sepol-
cri foscoliani: «E forse la speme e non altro è rimasta?», 
laddove il poeta è la voce di quel piccolo fanciullino im-
prigionato dentro l’uomo adulto, quel fanciullino che in 
Lutman resta il filo conduttore nella ricerca di qualcosa 
che incontaminato resista dentro e fuori l’uomo. È la spe-
ranza di ritrovare dentro noi un ‘fanciullino che rimane 
piccolo mentre noi cresciamo’, ma che rappresenta la 
chiave per interpretare la realtà che ci circonda.
Il ricordo e la speranza si affiancano al sogno di una nuova 
età dell’oro, dove la natura incontaminata si risvegli dal 
lungo letargo, si rinnovi in un nuovo giorno che deve essere 
pieno di promesse. Così ancora la natura viene identificata 
nella luna, nella morte, presenza ombrosa che accompagna 
i passi dell’uomo, nella notte, immagine che attraversa le 
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liriche, vista come un luogo di remoti sogni, di presenze 
arcane che dilavano nell’oscurità, che vivono in una notte 
perenne, dove non c’è nemmeno l’attesa dell’alba.
Il romantico sognatore si inebria del nulla del sogno e 
immerge se stesso in questa immensità alla ricerca della 
propria identità, nel bisogno di affermazione e di preser-
vazione candida e virginea del proprio io.
Non manca l’accusa verso l’ipocrisia del mondo in una 
ricerca costante di verità e purezza, di azioni incontami-
nate, dove tutto sia finalmente alla luce del sole, fino a 
vedere una luce ‘paradisiaca’.
La vita è interpretata come un viaggio in treno, dove tutto 
passa e va, con incontri fortuiti e voluti, ma è anche viaggio 
mentale, lontano dal reale, ricerca. La vita è anche guerra, 
ingiusta e iniqua, senza vinti o vincitori, ma solo morte.
In questo panorama desolato l’unico elemento che resiste 
per il poeta è l’amore, qualcosa di prezioso, raro, che va 
custodito e difeso, prima che la vita ne sconvolga anche 
il ricordo.
La poesia di Lutman assegna un connotato particolare 
anche agli oggetti, che ricorrono con significati loro pro-
pri: la campana e i suoi rintocchi, con il suo inesausto 
messaggio dell’andare, del tempo che scorre implacabi-
le sulle vicende dell’uomo, che lo riporta alla coscienza 
dell’età che avanza.
Così le medesime domande e gli stessi temi si intersecano 
nelle liriche di Giuliana Luciano, che giustamente segue 
le liriche di Lutman, volendo fungere da contraltare, co-
stituire l’eco lontana negli anni trascorsi delle parole ap-
pena dette.
Si apre la serie di liriche con il tema montaliano del muro, 
per cui la vita è vista come un muro con i «cocci aguzzi 
di bottiglia»; cosa ci sia aldilà, la poetessa non lo svela, 
lascia intravvedere quel silenzio arcano dell’hortus conclu-
sus, dello spazio infinito eppure circoscritto che delinea 
l’esistenza. È il tema della morte, il buio dell’infinito per-
cepito aldilà della siepe leopardiana.
In questa visione che lascia lo sguardo aperto all’ignoto, 
la realtà è vista come banale, il quotidiano uccide l’essere 
del poeta. La vita è altresì un labirinto, che genera lo spa-
esamento del poeta che non ritrova se stesso.
Ma c’è ancora speranza, che va ricercata nella purezza 
degli animi giovanili ai quali si attinge come assetati, alla 
ricerca di un’àncora che porti in salvo, della speranza che 
ci possa essere un dialogo non arido con il mondo.
I ricordi diventano il luogo dell’anestesia del dolore, il 
posto dove gli affetti sono integri, anche nella sofferenza: 
‘un raggio’ di sole può illuminare ancora la vita, che attin-
ge al nostro essere più recondito.
La realtà è ‘di ghiaccio’, ‘pietrificata’ nell’impotenza, 
mentre sorregge il sorriso amico di un gesto.
Ma la vita, scrive Luciano, quasi rispondendo al suo gio-
vane Poeta, è più complessa di un ricordo, è qualcosa che 
dev’essere solo vissuto.
Unico baluardo inespugnabile è la forza travolgente dell’a-
more, che tutto sbaraglia e ammutolisce. La forza più gran-
de della vita, che attraversa i secoli, il silenzio, la pena di 
vivere, che alza e demolisce, potente, immortale.
Eppure ne nasce anche la constatazione amara che l’uo-
mo sarà sempre uguale a se stesso, la guerra nefasta tor-
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nerà, l’uomo ripeterà incosciente i suoi gesti criminosi e 
nasconderà con la maschera che cela la vita il proprio es-
sere, l’anima, il coraggio di essere quello che si è.
Allora su tutto domina il sogno di un mondo di pace, sen-
za violenza, il futuro chissà, un mondo lontano, primige-
nio, incontaminato, ma la domanda si ripete: «Ci sarà un 
rifugio anche per la nostra natura modificata robotizzata 
estraniata?».
Il poeta è un ‘ricercatore’, uno ‘sperimentatore’, a lui è 
affidato il compito di trovare ‘l’anello che non tiene’, ‘il 
bandolo della matassa’, perché se si legge poesia, conclu-
de Luciano, essa rimanda alla vita che continua a palpi-
tare anche sotto forme artificiali in cui tutto sembra non 
avere un senso. Ma il senso c’è, anche solo nel dialogo 
intimo e profondo di due anime di poeti che lo ricercano 
ancora.
Fabiana Savorgnan Cergneu di Brazzà
Università degli studi di Udine
NOTA DEGLI AUTORI
La purezza di un ‘paradiso perduto’ ci assale all’improvvi-
so ed immaginiamo altri mondi, in cui l’apparente sempli-
cità cela il significato più profondo della nostra umanità.
Rompendo il silenzio dell’animo, ci perdiamo in un canto 
d’amore verso la Natura e gli esseri viventi. La realtà ci 
appare con occhi diversi, allora scopriamo di non esserci 
ingannati inseguendo un sogno poetico.
L’incomprensibile mistero del nostro animo diventa quel-
lo a cui altre vite hanno affidato il loro destino.
Quale elemento accomuna un giovane e autore ed una 
persona matura, che altre volte ha espresso riflessioni sul-
la natura umana e sull’epoca contemporanea?
Probabilmente il gusto della ricerca e dell’introspezione, 
l’interrogarsi sul significato dell’esistenza, che ci appare 
leopardianamente ‘matrigna’ per la sofferenza inflitta 
all’essere umano.
Incontri, conversazioni, silenzi hanno contribuito a crea-
re una piattaforma da cui partire per una scrittura a due 
voci, in cui le menti si confrontano, alla ricerca di una 
liberazione dell’animo dalle angosce del nostro tempo o 
forse di ogni tempo.
Il confronto non avviene per caso, ma è voluto, cercato, 
nel tentativo di offrire una risposta comune agli interro-
gativi di un’epoca offuscata dalla pretesa di sapere tutto, 
a prescindere dai limiti della natura umana.
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E talvolta sono la natura umana e il mondo naturale a 
compenetrarsi in una ricerca di immagini, assunte dalla 
realtà per poi essere filtrate e trasfigurate attraverso un 
nuovo mondo che trova la propria concretezza nella fan-
tasia: si tratta del mondo-bambino offertoci dalla poe-
tica di Pascoli e messo a confronto con la ‘muraglia’ di 
Montale, che prevale per suggerire una ‘chiave’ di lettura 
della realtà. Quest’ultima non appare mai univoca bensì 
sempre spalmata su molteplici piani, sommersi da secoli 
di storie. 
A volte, per scoprire la semplicità, si deve ricorrere ad 
una specie di ‘viaggio’ a ritroso nel tempo, per arrivare 
alle fonti dell’ispirazione poetica, alla ricerca di se stessi e 
delle proprie origini.
Alessandro Lutman 
LIBRO D’AMORE 
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Libro d’amore
L’amore è il sentimento più raro, se trovato, se vissuto, 
è qualcosa di unico e speciale
Mi prendesti per mano
regalandomi un libro
e ricordo il suo dolce titolo: 
‘T’amo’. 
Non v’era notte  
che le pagine m’accompagnavo 
nel sonno profondo e calmo,
speranzoso di scoprirne la fine;
e, sebben numerosi passarono, 
vi fu il giorno 
che il capitolo ultimo
lacerò il mio cuore.
Certo, non vi fu morte,
come Tristano e la sua Isotta,
ma il dolore… 
…vile, te,
che osi pronunciar parole 
così perfette come ‘amore’, 
vile, te 
che amar non sai  
e mai, con tristezza, 
capirai.
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Dialogo tra giovane e saggio
«E forse la speme 
e non altro è rimasta?»
«Mio dolce, chi vuol scuro, 
tal avrà, ma gioia abbonda. 
 
Devi così volerla».
Natura, tu che sei orchestra
Vi sarà  
un tempo 
in cui  
rondini e cince 
tutte allegre, 
merli e canarini 
torneranno  
all’orchestra  
di questa terra: 
 
il loro cinguettio, 
il batter d’ali  
all’istante propizio, 
l’andar quando 
più lor vogliono; 
 
ecco qual musica 
vorrei ascoltar, 
un tempo, 
di nuovo.
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Manifesto del mio amore
Mi si chiede 
perché si ami  
Natura, 
 
io vi rispondo 
il mio Amore  
è solo che innato. 
 
Parte di me, 
del mio essere, 
tassello del mio 
complesso animo.
Magicamente la luna
Sappiate vedere oltre l’apparenza!
E vi sarà un cipresso 
sopra la mia tomba, 
e vi sarà un silenzio lunare 
sopra il mio cuore. 
 
Basta 
quell’incontaminata natura.
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Notte, mia cara
Che angelo oscuro più meraviglioso
non c’è, il nero schiarisce
il mondo, la luce abbaglia e per nulla
si apprezza.
Cara sei, sempre sarai cara; 
il silenzio, nulla, niente, 
scuro il viale che illumini 
lo percorro con gioia. 
 
Tenera con il tuo conforto, 
con il tuo malato umore, 
mi apprezzi, mi culli come bimbo: 
abbracciami, stringimi, tienimi. 
 
Notte, io son tuo, 
e mai d’altro chiedo d’esser.
Alla luna
Mi sei cara, Luna, felice e argentata 
in mezzo le felici carezze del cielo 
domini le strade incantate 
e risvegli le valli addormentate; 
 
mi sei cara, mia Luna, 
unico diletto 
di sofferta vita, 
e con te le stelle immense 
in cui mi perdo.
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Realismo urlato
E lasciate che vi urli 
la mia tristezza, non per me, 
bensì guardando voi 
felicemente falsi e stanchi.
Non che me stesso
E arduamente mi vien  
d’esser non che me stesso, 
qui, tra freddi, distaccati massi 
i cui sguardi ti ledono 
se sol tu diverso. 
 
Arduamente mi vien 
d’esser non che me stesso, 
non che me stesso.
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Audacia!
Così ti parlo mio amico venturo, 
un mondo ove sperar si deve 
e l’audace vive nel tentar continuo
V’è speranza
S’è parlato nel mondo 
e di gente ne ho vista, 
ti dico, 
di tante specie, 
di tanti tipi, 
di tanti aspetti, 
di tanti caratteri. 
 
Ne ho vista di gente, 
di numero così infinito 
che a volte il riso mi sovvien  
al pensiero di taluni, 
che a volte le lodi 
mi paion sempre poche 
al ricordo di quei mortali 
che si ciban d’ingegno e cultura.
Ho potuto, non fortuna che sia, 
nei miei viaggi, che lunghi o brevi furon, 
veder l’Adoratore del Divino 
e persino quell’Amante socievole; 
ho potuto, e mi sorge rimpianto, 
conoscer quel volgo, 
amante compiacente del lerciume 
in cui il mondo sguazza.
Ahimè!
Ma ecco, 
v’è speranza 
se nel mondo brillan ancora 
dei rari miracolati, 
segnati da luce 
che paradisiaca è non dir molto!
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Amabilmente
La vita 
se breve credi e senti 
si può dir 
amabilmente vissuta.
Favoloso treno
Ogni viso 
una trama, 
ogni sguardo 
una storia. 
 
In treno non sai mai 
a che favola assisti
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Sogno poetico
Chiudetemi gli occhi, 
un ordine  
ché la mente poetica 
vuole non altro che sognare.
Genio dimenticato
Tra gli angoli nascosti 
d’una villa dimenticata, 
tanto che polvere prende corona, 
si nasconde  
quel genio prezioso 
che difficilmente si scopre.
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Passano i giorni
Passano i giorni 
ma non il tuo dolore, 
che forte ti strappa il cuore.
Sempre più, come la foglia 
fustigata dalla violenta pioggia. 
 
Soffri e solo ti riprendi; 
lento come quel piccolo 
che per il mondo porta la casa. 
 
Ah! è questa la guerra? 
che ti spezza come vento 
e tu un ramo secco.
Parola d’amore
Amar non sa 
quell’infatuato avventuriero.
Che lo passo nostro sia seguito
Mi salutasti quando dolce 
accarezzavi quei pendii innevati 
e cantando fiero, di più libero, 
proseguivi; 
 
lunghi e così piacevoli  
furono i nostri discorsi, 
e generoso il tempo con noi 
che mai pensai l’ultimo scocco. 
 
E oggi ricordo quei giorni 
che paiono sì lontani  
eppur sempre vicini 
che al sol pensiero gioisco;
tutto di quel passato fu reale, 
limpido e privo d’una cattiveria 
che ormai dilaga 
parendo mare in burrasca. 
 
Oggi, io sorrido 
e aspetto che un fanciullo 
segua quei passi tutti nostri.
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Frutto acerbo
Quel frutto si staccò 
sui sentieri spinati 
sebben ancora acerbo.
Suoni toccanti
Compagno, fratello, 
il vento suona fin dal mattino 
e non v’è ora 
in cui la campana non rintocca.
M’è capitato non di rado viaggiar due volte
M’è capitato non di rado 
di viaggiar due volte: 
concretamente vedendo  
fiumi, prati, campagne, 
mentalmente vedendo 
scorrer immagini davanti agli occhi miei.
Uno solido e sicuro, 
che ogni parola pronunciata 
arriva a destinazione, sempre;
l’altro immaginario,  
solo individuale, 
storie che svaniscono appena toccate 
tornando alle terre a loro richiamate.
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…Un tempo si rideva, si viveva…
…un tempo… 
le città danzavano… 
…le colline parlavano… 
le montagne cantavano… 
 
…un tempo… 
i giovani ridevano… 
…gli adulti ammiravano… 
gli anziani insegnavano… 
 
…un tempo… 
…un tempo remoto…
Da terra a luna
Sicuro, così dico, 
quel ragazzo si perse  
in speranze a modo diverse, 
in sogni, 
in viaggi che fantasia proibisce.
Nel cielo comparve una stella 
e da Terra a Luna si mosse il viso, 
tesa anche la mano  
porse tentando di coglierla 
come fosse fiore. 
Mirando quel flusso e in sé il bagliore 
sentii il suo faticoso respiro;  
fu arduo il tentativo.
La stella splendea, 
brillava ancora più  
e invitava il suo giovan cavaliere.
Sorrise, 
capii, 
felice s’immerse nell’ammirare.
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Ricordo remoto
E or ch’è tutto spirato 
quel dolce respiro, 
mi par scomparso 
quel suo ricordo, 
tanto impresso prima 
così remoto nella mia primavera.
Eterno destino
La vita 
un continuo andare 
per poi tornare 
all’infinito.
E furon i miei occhi ciechi
E furon i miei occhi ciechi, 
che per ogni dove tali rimasero 
a veder felici quei teneri; 
 
giocavano sorridenti che ’l sol meno colpiva 
e nessun pensiero li toccava 
che tanto il loro era un altro mondo. 
 
Li vidi e si rivelò a me 
un paesaggio fantastico e sconosciuto, 
e capii solo infine 
d’aver riscoperto qualcosa di perso.
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Al termine di quel suo viaggio
Seppe il cavaliere 
d’un mondo colorato, 
così gli fu raccontato; 
 
lo vide e triste in viso 
scoprì l’ozio, le grandiosi vuote 
feste e quel canto così monotono. 
 
Fu solo al termine 
di quel suo viaggio 
che vide ogni color terrestre 
e qualcun confessa 
anche divini.
Fanciullo per sempre
Ritornerò bimbo, un giorno,
e anche tu che tanto lo brami,
ché fanciullo mai si è perduto
ma nascosto tra le catene 
d’un ghiaccio che il cuore bacerà.
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UN PENSIERO ‘OLTRE QUEL MURO’ 
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Oltre quel muro
Oltre il muro di un giardino
in una mattina fresca
di primavera
con il verde smeraldino
come sfondo.
Mi chiedesti cosa ci fosse
oltre quel muro.
E ti rispondesti:
il mare infinito azzurro
Mi interrogo su quel muro
oltre il muro
l’inimmaginabile 
il mistero dell’essere.
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Canto nell’aria
Un canto improvviso
all’alba di un mattino
in momenti di trasparenza
di tensione tra la primavera
e l’estate.
L’incontro di sensazioni
diverse
di concerti nella memoria.
Un’armonia 
si coglie nell’aria
prima che la realtà quotidiana
sopraggiunga
con il suo carico
di mediocri affermazioni.
Strade della mia città
Mi perdo
nelle strade note
della mia città.
Strade simmetriche
sembrano quelle di un labirinto
dal quale vorresti uscire
o nel quale rimanere
come in una specie di bozzolo.
Avveri l’onda
dei ricordi
di epoche precedenti
perse in momenti di abbandono
di crescita di emozioni
di smarrimento nel dubbio.
Una giovane donna
prende i figli per mano
li trascina in una corsa allegra
verso l’automobile
che li porterà a casa.
E la corsa della vita
dove ci porterà?
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Giovani cuori
Giovani cuori
proiettati nel dedalo
 della vita.
Le voci fresche
non offuscate
dai singhiozzi dell’esistenza.
Il vostro canto
ci porta in alto
verso mete sorprendenti
mete della giovinezza.
Sapete
la giovinezza è contagiosa.
Ci investe
ci sorprende
ci anestetizza
ci dà il vigore
degli anni perduti.
Voglio ricordarti
Voglio ricordarti
sempre fresca e sorridente
nel susseguirsi dei giorni.
Col sorriso accogliente
di un tempo
e non con la smorfia di dolore
dell’oggi, di un presente ingrato.
Voglio ricordarti
con le emozioni
sulla pelle
con la serenità 
nell’animo da bambina.
Voglio ricordarti
allegra nella tua semplicità.
La vita ti dà
e ti toglie
eppure è sempre ritmo
pulsante
nella progressione dei giorni.
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Dalla finestra
Non più voci
nel cortile deserto
assolato
nell’incipiente atmosfera estiva.
Le grida sono immortalate
nel ricordo
dell’animo bambino.
Si perdono
in frammenti di giovinezza
rapiti dal raggio
di sole
che illumina ancora
le nostre vite.
Abbandono
Ci siamo lasciati così
con la promessa di una telefonata
che non verrà mai.
Il languore dei giorni estivi
passati così
con l’indeterminatezza dell’azione
con l’impotenza dei gesti.
Ci eravamo ripromessi
un’estate di vita
e invece l’inverno
grava su di noi
col gelo nel cuore
e ci siamo lasciati così
con l’abbandono delle nostre emozioni.
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Smarrimento
Un colombo smarrito
sul davanzale di casa.
Fuori il temporale imperversa
il cielo di ghiaccio
pietrifica i gesti
della bestiola.
Una mano amica
rassicura
con la potenza dell’amore
infonde fiducia.
All’improvviso un volo
verso la libertà.
Incontro
Non bastano i ricordi
a determinare un incontro.
Non bastano le immagini
a determinare un’intesa.
Non bastano le emozioni di un tempo
a segnare la vita.
Occorrono le esperienze
Occorrono le parole
Occorrono i silenzi
Occorrono i momenti d’amore.
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Giganti
Quelle piantine verdi
di un tenero verde
ora sono giganti
di fusti protesi
verso il cielo.
Vorrei che altre piante
diventassero giganti
nel cielo della vita.
Vorrei che i semi delle parole
facessero germogliare
e crescere
e rinvigorire
piante forti
a tal punto da rigenerare
la spinta creatrice 
della vita.
Vorrei scrivere
Vorrei scrivere di altri mondi
ma scrivo di questo mondo.
Vorrei scrivere di vera libertà
ma le immagini
e le parole vengono meno.
Vorrei avere tra le mani
una penna di pace
ma l’illusione investe gli animi migliori.
Vorrei respirare un’aria nuova
di creatività
d’arte e d’amore.
Sì, perché l’amore è un’arte
che ti prende e non sai perché.
Per riemergere nei secoli
per cercare la bellezza
per dare felicità
per migliorare l’umanità.
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25 aprile 2015 (a settant’anni dalla Liberazione)
Settant’anni di Storia
d’immagini, ricordi
di una tragedia
turpe ignominia
di popoli oppressi
e potere oppressore.
Il potere esiste ancora
la vergogna degli atroci fatti
persiste, incontrastata
nell’ingiustizia del mondo.
Scorrono fiumi di parole
scene di realtà disperate
senza possibilità di riscatto.
Illusione di umanità
pervade l’atmosfera
che vorrebbe essere diversa
e diversa non è.
Si aspetta una scintilla
e la parte più bassa dell’uomo
emerge incontrastata.
Sappiamo che tutto questo accadrà ancora
nonostante i ricordi
nonostante le immagini
testimonianze dell’abominio.
Ramo di mimosa
Un percorso usuale
tra case e campagna
i colori prendono vita
in un mattino sfumato
di primavera esordiente.
Lo sguardo resiste
all’impulso di offrirsi
ad immagini impressionistiche.
Ma un miracolo l’attende
un ramo di mimosa
si staglia sul muro di una casa
tripudio della vita nascente
immagine eterna di donna
foriera di primavera.
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Primavera dentro di noi
Occulte mani
entrano nel giardino
estirpano erbe
colgono boccioli
accarezzano gemme.
Immagini già
i futuri fiori
le tinte tenui della primavera.
Primavera alle porte
con giornate più calme
vissute nel tepore
del sole mite
con raggi che sfiorano
la pelle rinata
al vento delicato 
di marzo.
Quello il tuo mare
Una giornata trascorsa
in riva al mare
con la risacca
delle onde nella mente.
Tu lo guardi incessantemente
e vorresti tuffarti
in un vortice di pensieri.
Quello il tuo mare
anzi l’oceano
delle tue idee.
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Maschera e volto
La maschera ha un volto
dietro i lustrini
s’intravedono
gli occhi della coscienza.
La maschera ha un’anima
dietro la falsità
della sagoma do gomma
si celano
i colori della quotidianità.
La maschera ora è là
abbandonata su un vecchio libro
appartiene al tuo passato
ora mostri il tuo volto vero
in cerca di te.
Caleidoscopio di vita
Il tuo viso greco
caldo nell’essenza
gli occhi pronti ad accogliere
palpiti, emozioni
d’un tempo.
La voce sicura e delicata
nella parlata antica
impressa nel futuro
dei popoli.
Con la tua essenza
pervadi l’atmosfera
cristallina presenza
luce di mille colori.
Nel caleidoscopio
della vita
infondi
coraggio e stupore
sentimenti d’amore.
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La pianista
Danzano leggere le mani
sui tasti di un pianoforte
il capo asseconda
la portata del brano musicale.
Le note escono 
come per incanto
precise, armoniose
nell’animo dell’artefice
nell’animo di chi ascolta.
La magia della musica
pervade l’atmosfera d’estate
pensieri vagano in libertà
nel cuore dei presenti.
Sorrisi
Sorrisi
volti estatici
nell’ascolto profondo
di un’anima vibrante.
Parole si fermano
nelle menti assorte
emozioni
immagini
paesaggi
si rincorrono
nel caleidoscopio 
delle vite.
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Vibrazioni di vita
Una voce festosa
pronta a vivere
ogni emozione.
Una voce lontana
eppure vicina
nella comunanza degli affetti
nella comunanza delle idee.
Parole scherzose
proferite per celia
celano vibrazioni
di vita.
Amo i versi di Hikmet
Amo i versi di Hikmet
«Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.
Il più bello dei nostri figli
non è ancora cresciuto».
Mi piace immaginare
nuovi orizzonti
in ogni momento di vita
terre disperse
in cui il seme dell’odio
non esista.
Mi piace immaginare
l’idea del bene
per cui non basta una vita.
Mi piace immaginare
mani tese
senza l’idea di pretendere
ma sempre con la promessa
del dare.
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Vorrei volare su Kepler
‘Kepler’
nuova scommessa
dell’essere umano.
Nuove forme di vita
nella mente di eterni strateghi.
«Andiamo tutti su Kepler!»
Saremo capaci di stravolgere
un altro pianeta
in una nuova galassia?
Potrebbe essere questa
l’eterna scommessa?
Ma perché non amare
una nuova Terra
più vicina a noi?
Gli oggetti parlano
Gli oggetti parlano
di noi
di come siamo
di come eravamo
e ci sono cari
nella loro materialità.
Gli esseri umani parlano
ma spesso non di noi
dietro le parole
celiamo idee
celiamo la nostra intima
natura.
Evaporano le parole
e si perdono
molecole nell’aria.
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Quando t’incontro
Quando t’incontro
ripenso alla vigna
appena lasciata
al sole d’agosto
con le implacabili ansie
della vita dei campi.
Quando t’incontro
vedo le tue mani forti
riarse dal sole d’agosto
tenaci nella presa
delicate nella cura
della natura rurale.
Quando t’incontro
mi sento vicina
ad un mondo
che non mi appartiene
direttamente
un mondo-fratello
dove si sposano
gli elementi della natura
sole-acqua
calore-umido
dove si sposano
i colori della natura
verde-giallo
rosso-marrone
in un cielo sereno.
L’isola della felicità
Nude le rocce
risaltano
sotto un sole ristoratore.
Timidamente gli alberi
si piegano
sotto la frusta
del vento.
Vicoli ricchi
di storia
e di scene
poste nell’archivio del passato.
La tavolozza del mare
con infinite sfumature
accoglie
le membra stanche
nella calura estiva.
Nel blu e nell’indaco
nel fresco della spuma
ritrovi la tua natura 
mediterranea.
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La natura in città
Una tortorella
placa la sete
in una polla d’acqua.
Quei pochi alberi
fanno ombra
e accompagnano
la Natura in città.
La bestiola si adatta
all’ambiente urbano
cerca rifugio
nel paesaggio umanizzato.
Ci sarà un rifugio
anche per la nostra natura
modificata
robotizzata
estraniata?
Emozione nel quotidiano
Una voce improvvisa
ed un volto del passato
amico delle emozioni.
La voce rotta
esitante
ma non esitante
il cuore.
Bello l’incontro
in un attimo
il sapore della condivisione
della semplicità degli affetti.
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Passeggiata al castello di Strassoldo
Angoli romantici del Friuli
paradisi di verde
dopo l’asfalto della città.
Nel viottolo
nessuna voce
interrompe l’incanto
del silenzio contemplativo.
Il borgo si mostra
nel suo aspetto
più vero
con i muri anneriti
dal tempo.
Echi d’incontri
diversi
si disperdono
nel silenzio della memoria.
Evochiamo immagini
ripensando a secoli
di Storia.
Parole
Parole non dette
parole studiate
parole espresse per gioco
sono pur sempre parole.
Che cosa nascondono
le parole?
Le nostre paure
le nostre incredibili notti
i nostri abbandoni
i nostri imperscrutabili mondi.
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Leggi una poesia
Quando sei triste
leggi una poesia
ascolta le parole vibranti
del poeta ricercatore.
Quando sei annoiato
leggi una poesia
ama le emozioni
del poeta sperimentatore.
Quando stai cercando un senso
alla tua vita di sempre
leggi una poesia
e avrai la percezione
di non essere al mondo
per caso.
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